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论文摘要 
I 
论文摘要 
本世纪初到 2013年下半年，是我国天然气行业发展的黄金 10年，短短 10余年，
从资源丰富的西部地区、经济发达的东南沿海地区，再到内陆地区，天然气行业得
到了迅猛发展，从 1998 年到 2010年，在国内能源消费总和中,天然气所占比重已从
2.1%上增长到 6%，预计 2020年，会继续攀升至 10%。与此同时，燃气行业竞争愈加
激烈，国资、民营、外资，各路资本“开疆拓土”，不断渗透到国内大小城市。在这
种局面之下，外部环境复杂多变、市场竞争日益激烈、技术创新不断深化等等因素，
企业如何保持自身优势，是企业未来将要思考的重要问题。 
本文利用基于平衡计分卡的绩效评价理论，结合案例公司的具体实施方案，归
纳总结出一套在行业内切实可行的绩效评价方案。 
本文首先对案例公司实施平衡计分卡前的燃气行业发展形势进行分析，总结得
出绩效评价体系改革势在必行，研究构建一套全新绩效评价系统的理论和现实意义，
进而阐述基于平衡计分卡绩效考评系统的研究思路、内容；其次，选取案例企业—
—A燃气公司，结合 A 燃气公司的经营实践进行研究，通过发现问题、分析问题和寻
找原因，从而得出建立基于平衡计分卡绩效评价体系的迫切性和重要性；再次，研
究 A 燃气公司的公司战略、战略地图，以战略地图为指引，设计适合本公司的绩效
评价体系，并制定出一套可行性方案；最后，结合该方案在案例公司的实施情况，
阐述平衡计分卡绩效评价体系的实施要点，评价方案的有效性。  
本文目的在于，结合案例公司实施平衡计分卡的具体过程，研究建立一套适用
于燃气行业或相近公司的、基于平衡计分卡绩效评价理论的科学完整的指标体系，
并制定行动计划和实施方案。挑选的案例公司属于城市燃气经营管理较为成功的一 
家企业，既有自身独特之处，又具备行业内一般属性，因此本文的研究对行业内其
他公司具有很好的参考价值，这也是本文的现实意义所在。 
 
关键词：燃气行业 绩效评价 平衡计分卡
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II 
Abstract 
This century at the beginning to the end of 2013, is a gold 10 years of China's natural 
gas industry development, just more than 10 years, from the resource rich western region, 
economically developed southeast coastal area, to the inland area, natural gas industry has 
been rapid development, in 2010, the proportion of natural gas in the total energy demand 
has from 2.1 percent in 1998 rose to 6%, is expected to 2020, will be further increased to 
10%. At the same time, the gas industry is increasingly fierce competition, state-owned, 
private, foreign capital, the various capital, involving competition, and constantly 
penetrate into the size of the city. In this situation, facing the complicated and changeable 
external environment, the increasingly fierce market competition, the new technology and 
other factors, how to maintain their own advantages, is an important issue in the future of 
the enterprise will be thinking. 
The balanced score card theory, combined with case based on the specific 
management of the scientific system of the theory of performance evaluation system and 
the implementation of the program, summed up summed up a set of feasible in the 
industry performance evaluation system scheme. 
This paper first carries on the analysis to the case company to implement the 
development situation of gas industry before the balance scorecard, summarize that 
performance evaluation reform is imperative, analysis of the establishment of a new 
performance evaluation index system of theoretical and practical significance, and then 
based on the Balanced Scorecard performance evaluation index system of the research 
methods and research ideas and content; secondly select the case, enterprise A Gas Co, 
combined with the management of A Gas Co to carry on the analysis, find the problems, 
analyze the cause of the problems, so as to prove the necessity of establishing the index 
system of performance evaluation of the Balanced Scorecard and urgency based on; again, 
corporate strategy, strategic map research of A Gas Co, in the guidance of the strategic 
map next, prepare for the performance evaluation index system of the company, and 
developed a set of feasible solutions; the most After the implementation of the system in 
the case of enterprises, this paper describes the implementation points of the balanced 
scorecard system, and then evaluates the effectiveness of the program. 
The purpose of this paper is to through the analysis of the case study company 
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III 
implement balanced scorecard process. For the gas industry or similar companies to 
establish a set of theory and scientific and complete performance evaluation index system 
based on Balanced Score Card and to provide action plan and implementation plan. 
Selected case companies belong to the city gas business more successful, both have their 
own distinctive characteristics, but also has the general characteristics of the industry. So 
the research of this paper is to the industry company also has a great reference value, 
which is the practical significance of this article. 
 
Key words: Gas Industry Performance Evaluation Balanced Score Card 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
本世纪初到 2013年下半年，是我国天然气行业发展的黄金 10年，短短 10余年，
从资源丰富的西部地区、经济发达的东南沿海地区，再到内陆地区，天然气行业得
到了迅猛发展，从 1998 年到 2010 年，在国内能源消费总和中，天然气所占比重已
从 2.1%增长到 6%，预计 2020年，会继续攀升至 10%。与此同时，燃气行业竞争愈加
激烈，国资、民营、外资，各路资本“开疆拓土”，不断渗透到国内大小城市。在这
种局面之下，外部环境复杂多变、市场竞争日益激烈、技术创新不断深化等等因素，
企业如何保持自身优势，是企业未来将要思考的重要问题。本文首先介绍和阐述绩
效评价、平衡计分卡理论，然后结合 A 燃气公司的经营实际，研究和探讨该公司绩
效评价体系，最终达成 A燃气公司的绩效评价体系更加科学、有效和完整。 
第一节 研究背景 
自 1978年开始，我国迈开了改革开放的步伐，市场经济发展势头迅猛。全国各
地欣欣向荣、日新月异，社会主义市场经济体制不断发展、健全和完善。2001 年加
入 WTO 后，我国加快了融入全球经济一体化的步伐，全球经济对中国的影响进一步
深化。可以说，全球化在加速我国经济发展的同时，也对我国企业管理的传统方式
方法发起挑战。从宏观经济形势看，市场环境复杂多变，市场竞争日益激烈，客户
需求与日俱增等等；从企业微观角度来看，不能有效执行战略致使战略目标无法得
以顺利实现，组织内部交流通道不畅致使战略沟通不到位，绩效评价体系与公司战
略脱节等等，反映了我国企业尚存在诸多亟待解决的问题。随着知识经济、信息时
代乃至大数据时代的到来，强化组织核心竞争力，全面提升公司业绩，已经成为全
球企业聚焦和关注的热点问题。  
近 10年来，我国天然气市场发展十分迅猛，从 1998年到 2010年，在国内能源
消费总和中，天然气所占比重已从 2.1%增长到 6%，预计到 2020年,会继续攀升至 10%，
国内天然气需求总量将会达到 3600亿立方米。届时，我国天然气需求量与供应量的
缺口将会达到 900亿立方米，今后 20年,国内天然气消费年均增长率将会超过 15%。
在天然气产业一片大好的发展形势下，由于节能环保的压力、天然气价格相对较低
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以及对天然气供需市场走势判断过于乐观等因素，一些地方的天然气项目争相上马，
如天然气发电等，应该说，这些项目拉动了天然气市场需求，同时，也加剧了天然
气市场的供需矛盾。 
在城市燃气行业的市场化进程中，各地政府通过股份制、转让国有产权等多种
形式，积极推进国有燃气企业的改制。一些民营和外资企业通过 PPP、特许经营权等
方式，进入城市燃气行业，积极扩充自己的市场份额。与此同时，“三桶油”的天然
气产业链也向下延伸，迅速扩张其城市燃气版图。一些实力雄厚的公司开始四处寻
猎标的，城市天然气市场原有的地方垄断经营格局被打破，当前，城市燃气行业的
竞争格局逐渐清晰，按照资本所有者划分，基本形成国有、民营、外资三分天下的
局面。 
由于经济发展水平和人文环境的差异，国内各个地区、城市的燃气公司经营管
理水平参差不齐。经济发达地区或行业内自身规模较大、实力雄厚的城市燃气公司，
已经非常重视绩效评价，如港华燃气，这家港资企业在各个燃气公司原来的绩效评
价体系基础上，引入了平衡计分卡的管理体系，华润燃气等公司实行目标管理等方
式。相比而言，一些规模小、沿用传统管理模式进行管理的城市燃气公司，其绩效
评价方法基本上仍在采用财务指标或销售成绩为衡量依据，这些公司往往考核方式
单一，绩效评价体系流于形式，一方面，过于看重员工的短期工作业绩，而对工作
潜力、工作态度等因素缺少关注度，使得绩效评价体系停留在浅层次，对促进员工
工作效率提高，提升公司竞争力，实现公司战略地图作用有限；另一方面，尽管有
的公司也实施了新的绩效评价体系，但绩效评价往往只关注工资、奖金、升迁等方
面，而更为重要的人力资源开发领域甚少涉及。  
第二节 研究目的和意义 
自 2013年下半年开始，我国城市燃气市场开始经历寒冬，一方面是受到全球经
济萎缩的影响，另一方面，替代能源比如原油、汽油等价格持续回落，天然气原有
的价格相对低廉的优势逐渐被拉平、甚至消失，此外，经济发达地区的招商政策也
发生了较大变化，比如，苏州工业园区近年来开始大力引资高科技、高附加值，及
金融服务业等第三产业，所谓“退二进三”（退出高消耗、高污染的第二产业，进入
高科技、高附加值的第三大产业）政策。可以说，“退二进三”的招商政策对城市燃
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气公司的业绩影响非常之大，尤其是像 A燃气公司这样的客户结构的城市燃气公司，
那些燃气用气大户逐渐搬离公司的特许经营区域，而那些尚未离开的公司，由于受
到“退二进三”政策影响，受到的政府优惠越来越少，不得不更加压缩原燃料及动
力成本，使得像 A 燃气公司这样的上游企业，首先受到不利影响，生存与发展环境
不容乐观。 
因此，提高燃气公司的绩效评价意识，引进一流的评价思想和方法，为我国城
市燃气企业打造一套科学、完整、适合城市燃气行业的绩效评价指标体系势在必行，
使绩效评价体系在公司管理中真正发挥作用，从而达到提升企业绩效，强化企业科
学管理，实现企业战略目标，提高企业竞争力的目的。这是我国城市燃气企业，尤
其是经济发达地区城市燃气企业所面临的一个共性的课题。本文基于平衡计分卡的
理念，对绩效评价体系进行探讨，选择 A 燃气公司为研究对象进行分析，具有一定
的理论和现实意义。 
第三节 研究方法和研究内容 
首先，明确本文的研究思路，从企业所处的外部经济环境和自身管理存在的问
题入手，分析绩效评价在企业管理中的定位，指出过去的绩效评价体系主要以财务
绩效为主，在指标的定位和选择上，偏重于财务层面，导致往往只看结果不注重过
程，顺应时代变革势在必行；其次，通过学习国外先进的绩效评价方法，寻找能够
将企业战略地图转化为一套完整的业绩指标的理论体系，以平衡计分卡为基础，为
企业搭建一套科学、完整和有效的绩效评价指标体系。论文选取了 A 燃气公司作为
研究对象，根据该公司经营实际，研究 A 燃气公司在实施平衡计分卡前的绩效评价
状况，发现问题，查找成因，阐述建立基于平衡计分卡绩效评价体系的迫切性和重
要性；再次，对 A 燃气公司的战略进行分析，选取战略主题、战略指标等，然后绘
制公司战略地图；在战略地图的指导下，为 A 燃气公司量身定做，构建一套基于平
衡计分卡绩效评价指标体系，使绩效评价与公司战略紧密相连，使绩效评价成为公
司战略实施的重要推手和工具；第四，分析研究这套全新的绩效评价指标体系实施
的前期准备工作，以及实施要点；最后，通过实施过程中发现问题、解决问题，总
结 A 燃气公司基于平衡计分卡的绩效评价体系的实施过程。本文旨在通过研究 A 燃
气公司的绩效评价现状，发现问题，寻找原因，从而引入平衡计分卡理念，打造一
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套先进的绩效评价方案，达到合理配置公司资源，保障公司战略实现的目的，同时
对同行业或类似公司打造先进的管理模式具有非常有意义的借鉴价值。  
一、研究方法 
论文以 A 燃气公司为研究对象，分析研究了该公司基于平衡计分卡构建的绩效
评价指标体系。整个研究过程,主要运用了以下四个研究方法： 
第一，运用了文献法。笔者通过查阅大量的文献资料，了解到了国内外绩效评
价理论、平衡计分卡理论的发展进程和实践情况，并对其进行了分析。文献法是一
种传统、而又富有生命力的科学研究方法，主要是通过收集、识别、梳理文献，并
经过对文献的研究，从而达到对事实的准确认识的一种方法。 
第二,运用实证分析法。实证分析法是认识客观现象，向人们提供实在、有用、
确定、精确的知识研究方法，实证分析法主张不进行价值判断，只回答“是什么”，
解释客观事实的内在规律及普遍联系，归纳总结现象的本质及其运行规律。在分析 A
燃气公司绩效评价现状时，笔者通过实证分析法，找到公司存在的问题及问题形成
的原因，并通过分析得出结论，A燃气公司引入基于平衡计分卡的绩效评价指标体系
的紧迫性与重要性。  
第三,运用因素分层法、逻辑分析法。笔者主要通过这两种方法，分析和研究案
例公司实施新的绩效评价体系的过程。 
第四,运用理论研究与案例分析相结合的方法。本文以 A燃气公司的战略地图为
出发点，与平衡计分卡、绩效评价理论相互衔接，构建一套科学、完整的绩效评价
指标体系，并使之能够富有成效。   
二、研究内容 
本文首先选取了 A 燃气公司作为分析研究绩效评价指标体系的对象，从公司的
长期发展愿景及战略的视角，将战略目标从财务、客户、内部运营、学习与成长四
个维度进行分解，引入了国外先进的平衡计分卡理论，以此作为构建案例公司绩效
评价指标体系的理论基础，研究制定了案例公司战略地图；然后，阐述如何将科学、
系统的平衡计分卡绩效评价指标体系引进和用于实践，对其进行可行性分析；接着，
通过研究该公司实施基于平衡计分卡绩效评价体系后取得的成效及存在的问题，对
平衡计分卡绩效评价体系进行优化和完善，最后，结合公司实践阐述实施启示及总
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